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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Profesores.—Se nombra Profesor de "Electrotec
nia y Radiotecnia aplicadas al Tiro", en la Escuela
de Artillería y Tiro Naval "Janer", al Capitán deCorbeta (E) don José Manuel Sevilla González, a
partir de la iniciación del próximo curso, que darácomienzo el 20 de enero de 1953.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
MORENO
EXCITIOS. Sres. . • •
Sres. ...
CtIrs s.---Corno resultado del concurso anunciado ,
por Orden Ministerial de 6 de octubre último
(D. O. núm. 230), se dispone pasen a efectuar los
cursos que se detallan los Jefes del Cuerpo de Má
quinas siguientes :
"Instalaciones de Vapor.—Montura y re.paraciones".
Comandante de Máquinas D. Agustín Leira Fernández.
Comandante de Máquinas D. Manuel Castro Mar
tínez.
"Motores de Combustión. Montura reparaciones".
Comandante de Máquinas D. Manuel Lobeiras
Moreda.
Comandante de Máquinas D. Antonio García
Vaca.
Los jefes designados cesarán en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente, siendo pasaportados para la Escuela de Mecánicos, en donde debe
rán efectuar su presentación el día 10 de enero próximo, quedando asignados, durante los cursos, a los
buques afectos a' la misma. '
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
o
Cuerpos Patentades.
Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante producida en 3 del actual por el pase a la situación de‘1s111)ernumerario" del Capitán de Fragata (E) clon
Página 1.943.
Nicolás Tuduri Pons, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad del 4 de dicho mes y efectosadministrativos de 1.° de enero de 1953, al Capitánde Corbeta D. Fernando Román Pardo, primero en
su Escala que reúne los requisitos reglamentarios y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
a continuación del Capitán de Fragata (A) don Vic
toriano Casajús Rueda.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante producida por el pase a la situación de "supernumerario" del Capitán de Fragata (S) don Leopoldo Boado Endeiza, y sus resultas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedades de 9 de enero
y 21 de diciembre de 1951, respectivamente, y efectos administrativos de 1.° -de noviembre de 1952, al
Teniente de Navío (F. A.) don Antonino Cordero
Belmonte y Alférez de Navío (A) don Alfonso Palazuelo Gutiérrez, primeros en sus Escalas, cumplidos de las condiciones reglamentarias y declarado
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados a continuación
del Capitán de Corbeta (H. Av.) don Manuel de la
Hera Pacheco y del Teniente de Navío D. Esteban
Arriaga López, respectivamente.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Ascensos.--Como consecuencia del pase a la situación de "supernumerario" del Teniente de Navío (T) clon Luis Vial Vial, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de 22 de noviem
bre último y efectos administrativos de 1.° del actual, al Alférez de Navío D. Leonardo Icaza Apellániz, primero en su Escala, cumplido de las condiciones reglamentarias y declarado "apto" por laJunta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
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dar escalafonado a continuación del Teniente de
Navío (S. T.) (t) don Diego Pallarés García.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante ;efe del Servicio de Personal v Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Emilio Calviño Villar cese de prestar sus servi
cios en la Estación Naval de La Graña y pase a
continuarlos al dragaminas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.- Como consecuencia de ¿:-:pediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, lo propuesto por el Consejo Superior de la
Armada y aprobado por acuerdo del Consejo de
,
Ministros de fecha 14 del actual. se dispone qtre el
Auxiliar -primero de Sanidad de la Armada, gra
(1ua(lo de Alférez, D. joz.lquin Torres López cese en
la situación de "baja" que tenía señalada por Or
den Ministerial de 16 de dicjembre de 1940 (1-)"-N
R1.0 OFICIAL núm. 294 ) y pase a la de "retirado",
en las condiciones determinadas en las Leves de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), 2 de sep
tiembre de 1941 (D. O. núm. 203), 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 284) y apartado A) del ar
tículo 2.° de la de 17 de julio de 1945 (D. 0. nú
mero 167).
Madrid, 29 de noviembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
, de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
DE MARINA sNlinitere•
Marinería y Trapa.
Uzo-sosa-A petición de los interesados, y de con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
-;onal, se dispone causen baja en el cursillo que es
tán efectuando en la Escuela de Suboficiales para
su ingreso en la Sección de Celadores de Puerto y
Pesca, los Cabos primeros Fogoneros Eusebio Ara
gonés Pérez v Francisco Ramírez Copano, debiende
reintegrarse a sus destinos de procedencia.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Bajas.-Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería y Fogo
neros que a continuación se indican, ocurridas en las
fechas que al frente del mismo se señalan, por fina
lización del compromiso que servía y no haber soli
citado otro nuevo.
Cabo primero Electricista Julián Sánchez Cel
drán.-4 de octubre de 1952.
Cabo segundo Mecánico Senén Yugueros Beitia.---
3 de julio de 1952.
Cabo segundo Fogonero Diego Santana Alonso.-- -
4 de octubre de 1952.
'Cabo habilitado Artillero Francisco Sanso
1 de agosto de 1952.
Cabo habilitado Amanuense Antonio García Pé
rez.-3 de octubre de 1952.
Cabo habilitado Amanuense Manuel Brage Cor
tizas.-1 de julio de 1952.
Marinero Especialista Artillero José Roldán Ma
rín.--2 de septiembre de 1952.
Marinero Especialista Electricista Antonio Ruiz
Moreno.-2 de octubre de 1952.
Marinero Especialista Mecánico Antonio Gómez
Cela.-4 de julio de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Rafael
Cordero Durán.-7 de julio de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Demetrio
Arroyo Serrano.-4 de julio de 1952.
-Marinero Especialista Radiotelegrafista Manuel
*
Ruiz Alcaraz.-1 de ,agosto de 1952.
Marinero de Oficio (Barbero ), fuzkn FermIndez
Olmos.-18 de octubre de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) Juan A. León
Fernández.-1 de octubre de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) Eduardo Puyol
Callejón.-11 de octubre de 1952.
Marinero de Oficio (Despensero) José María
García Mimbrero. 1 de julio de 1952.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
(
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1\10RENO
1
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Bajas.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer, en 8 de octubre de 1952, la baja en la
Armada del Cabo primero _Amanuense Julián Mu
ñoz García, por aplicación del artículo 81 del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fugo
neros.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. .
• •
Sres.
MORENO
— Se aprueba la baja en activo del Cabo habili
tado Artillero José Caro Pacheco, ocurrida el día
10 de octubre de 1952, por finalización del compro
miso que servia y no haber podido solicitar otro
nuevo por tener una nota desín‘ ()rabie en su Libre
ta reservada, que no puede invalidar.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
Se aprueba la baja en activo del Marinero
Especialista Electricista jesús Corral Diéguez, ocu
rrida el día 7 de octubre de 1952, con motivo de
haberle sido concedida la rescisión del compromiso
que servía, a petición propia.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
MORENO
— Se aprueba la baja en activo del Marinero
Especialista Mecánico Alejandro de la Cuesta de la
Cruz, ocurrida el día 16 de septiembre de 1952, por
haber sido declarado inútil para el servicio.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-cwicitrso. Se convoca examen-concurso
para cubrir en las Dependencias que se citan, del De
partamento Marítimo de Cartagena, las plazas que a
continuación se reseñan
Una de Maestro primero (Delineante).
Ingenieros Arsenal.
Una de Maestro segundo (Albañil).
Ingenieros Arsenal.
Una de Dilaestro segundo (Pintor).
Ingenieros Arsenal.
Ramo de
Ramo de
--- Ramo de
••••••••••••••••••••
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Una de Capataz segundo (Calderero).—Ramo de
Ingenieros Arsenal.
Una de Capataz segundo ( Fundidor ). Ramo de
Ingenieros Arsenal.
Una de Capataz segundo (Qptico ). Ramo de
Artillería Arsenal.
Dos de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor).—Parque Automovilismo número 4.
Una de Operario de primera (Ajustador-Opti
co).—Ramo Artillería Arsenal.
Una de Operario de primera (Calderero de co
bre).—Ramo Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de primera (Carpintero de blan
co).—Ramo Ingenieros Arsenal.
Tres de Operario de primera (Carpintero de ri
bera).—Ramo Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de primera (Ebanista ).---Ramo
Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de primera (Forjador ).----Ramo
Ingenieros Arsenal.
-Urna de Operario de primera (Marmolista
Ramo Ingenieros Arsenal.
Tres de Operario de primera (Monturas).-- Ra
ello Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de primera ( Pulimentador ).--
Ramo Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de primera (Tallist:.----Ramo
de Ingenieros Arsenal.
Dos de Operario da segunda (Pintor —Ramo
de Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de segunda (Meanico-Motoris
ta).—Parque Automovilismo número 4. •
Una de Operario de segunda (Mecánico-Moto
rista).—Ramo de Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de segunda (Soldador de Au
tógena).--Ramo de Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de segunda (Sopletista). Par
que Automovilismo número 4.
Dos de Operario de segunda (Aiustador-Opti
co).—Ramo Artillería Arsenal.
Una de Operario de segunda (Pulidor de óptica).
Ramo Artillería Arsenal.
Una de Operario de segunda (Tornero).
Artillería .Arsenal.
Tres de Operario de segunda (Ajustador ).
Ramo de Ingenieros
•
Arsenal.
Cuatro de Operario de segunda (Albañil ).—Ra
mo de Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de segunda (Lampista ) --Ramo
de Ingenieros Arsenal.
Dos- de Obrero de segunda (Amasador).—Ramo
de Ingenieros Arsenal.
Ramo
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan.
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la P (1,- Maestro prinvro.—Los Maes
tros segundos que cuenten con dos años, por-lo me
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nos, en su categoría, desempeñen trabajos afines a la
Especialidad que se trata de cubrir, carezcan de ante
cedentes penales o notas de demérito, acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la ap
titud física necesaria para poder desempeñar la plaza.
Para las plazas de Maestro segundo.—Los Ca
pataces primeros y segundos que cuenten con seis
años de antigüedad en la Maestranza de la Armada,
carezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
fisica necesaria y tengan el mismo oficio de la plaza
convocada.
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Ope
rarios de primera del oficio ...de la plaza convocada
que cuenten con cinco arios de empleo, y los Cabos
primeros Especialistas o Fogoneros con siete años,
como mínimo, de servicios a la Armada, conforme
se dispone en el artículo 49 del vigente Reglamen
to de la Maestranza. y en el caso de que no se cu
briesen con éstos, el personal de las otras Seccio
nes de la Maestranza de categoría similar a la que
se trata de cubrir.
Para las plazas de Operario de primera.--Los
Operarios de segunda del oficio convocado que
cuenten con más de dos años de antigüedad en el
empleo, y los Cabos segundos Especialistas o Fo
goneros que lleven, corno mínimo, dos años de em
pleo, con arreglo al artículo 49 ya citado, y en el
caso de que no se cubriesen con éstos, el personal
de las otras Secciones de la Maestranza de catego
ría similar a la que se trata de cubrir.
Para las plazas de Operario de segunda.— Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones expresadas en el artículo 40 del Reglamen
to de la misma y hayan prestado dos arios de ser
vicios como tales, después de poseer el certificado
de aptitud correspondiente al oficio de que se trate.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fo
goneros y Cabos segundos Especialistas o Fogone
ros que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
Y si tampoco se cubriesen con los citados, el
personal de las otras Secciones de la Maestranza
que lo desee.
Para la plaza de Obrero de segunda.—Los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fo
goneros y Cabos segundos no Especialistas de In
fantería de Marina, conforme se dispone en el ar
tículo 54 y reúnan las condiciones del artículo 47,
ambos del Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, este último modificado por la Orden Minis
terial de 22 de noviembre de 1952 (D. O. núme
ro 269) ; es decir, a la terminación del período de
servicio- obligatorio, cuando se encuentren en el pe
ríodo de enganche. Y si no se cubriese con ellos, el
personal de las demás Secciones de la Maestranza
de categoría similar que lo desee.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de cinco días para que laJefatura de
la Maestranza del Departamento las eleve al Ser
vicio de Personal, por el conducto reglamentario,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
los plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de
puño y letra de los -interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes-.
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena,
indicándose en las mismas la plaza que desean con
cursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tri
bunales que han de juzgar a los concursantes, los
cuales deberán constituirse conforme se dispone en
los artículos 15, 21 y 27 del vigente Reglamento ya
citado, -para su nombramiento por Qrdén Ministe
rial.
Madrid, 1 "de diciembre de 1952.4
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-co;icurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir en las Dependencias que se citan, del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, las
plazas que a continuación se reseñan :
Una de Maestro primero (Montura de Máqui
nas ).—Ramo de Ingenieros • Arsenal.
Una de Maesti-o segundo ( Instalaciones) .—Ramo
de Artillería Arsenal.
Una de Capataz segundo (Mecánico-Ajustador).
Parque Automovilismo número 2.
Una de Operario de primera (Ajustador).—Es
cuela Naval Militar.
Dos de Operario de primera (Chapista). Par
que Automovilismo número 2.
Una de Operario de primera (E/ectricista).
Escuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Herrero).—Escue
la Naval Militar.
Una de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor).—Parque Automovilismo número 2.
Dos de Operario de primera (Pintor).—Escuela
Naval
Una de Operario .de primera (Plomero).—Escue
la Naval Militar.
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Una de Operario de primera (Tornero).----Escue
la Naval Militar.
Tres de Operario de segunda (Electricista).
Escuela Naval Militar.
Dos de Operario de segunda ( Pintor ).—Ramo
de Artillería.
Una de Operario de segunda (Pintor ).—Escuela
Naval Militar.
Dos de Operario de segunda (Plomero Es
cuela Nal Militar.
Dos de Operario de segunda ( Forjador ). Ramo
de Ingenieros.
Una de Operario de segunda ( Talabartero ).
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda ( Velero ). Ayu
dantía Mayor del Arsenal.
Dos. de Operario de segunda (Regulador de
Torpedos).—Escuela Naval Militar.
Una de Operario de segunda (Químico). jefa
tura Servicios de Máquinas (Laboratorio).
Una de Operario de segunda (Pintor,).----Parque
Automovilismo número 2.
Una de Operario de segunda ( Tipógrafo ).—Cuar
tel de -Instrucción.
Dicho concurso se ajustará a las normas que a
continuación se expresan :
1.a Podrán tomar parte en este examen-con
curso :
Para la plaza de -14aestro primero.—Los Maes
tros segundos que cuenten con dos años, por lo me
nos, en su categoría, desempeñen trabajos afines a la
Especialidad que se trata de cubrir, carezcan de ante
cedentes penales o notas de demérito, acrediten los
servicios prestados en la Especialidad y reúnan la ap
titud física necesaria para poder desempeñar la plaza.
Para la plazaS de Maestro segundo.—Los Ca
pataces primeros v segundos que cuenten con seis
años de antigüedad en la Maestranza de la Armada,
carezcan de antecedentes penales. reúnan la aptitud
fisica necesaria tengan el mismo oficio de la plaza
,:onvocada.
Para la • plaza de Capataz segundo.—Los Ope
rarios de primera del oficio de la plaza convocada
que cuenten con cinco años de empleo, y los Cabos
primeros Especialistas o Fogoneros con siete años,
como mínimo, de servicios a la Armada, conforme
se dispone en el artículo. 49 del vigente Reglamen
10 de la Maestranza, y en el caso de que no se cu
briesen con éstos, el personal de las otras Seccio
nes de la Maestranza de categoría similar a la que
se trata de cubrir.
Para las plazas de Operario de pritnera.—Los
Operarios de segunda del oficio convocado que
cuentcn con más de dos años de antigüedad en el
empleo, y los Cabos segundos Especialistas o Fo
goneros que lleven, corno mínimo, dos años de em
pleo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 ya
citado, y en el caso de que no se cubriesen con és
tos, el personal de las otras Secciones de la, Maes
tranza de categoría similar a la que se trata de
cubrir.
Para las plazas de Operario de segunda. Los,'
Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones expresadas en el artículo 40 del Reglamen
to de, la misma v hayan prestado dos arios de ser
vicios como tales, después de poseer el certificado
de aptitud correspondiente al oficio de que se trate.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fo
goneros y Cabos segundos Especialistas o Fogone
ros que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
Y si tampoco se cubriesen con los citados, el
personal de las otras Secciones de la Maestranza
que lo desee.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de cinco días para que la jefatura de
la Maestranza del Departamento las eleve al Ser
vicio de Personal, por el conducto reglamentario,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
los plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas. por el
conducto reglamentario, a la jefatura Superior de
la Maestranza del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, indicándose en las mismas la
plaza que desean concursar.
4•a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los cua
les deberán constituirse conforme se dispone en los
artículos 15, 21 y 27 del vigente Reglamento de la
Maestranza ele la Armada, para su nombramiento
por Orden Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Exansten-concursto.--Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Base Naval de Baleares las vacan
tes de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se reseñan con expresión de las Dependencias.
a que corresponden cada una de ellas :
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Una de Operario de primera (Armero ).- —Tercio
de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Lampista).—Ser
vicio de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Monturas ) —Ta1le-1-
de reparaciones.
Una de Operario de primera (Pintor). Estp
ción Naval de Sóller.
Una de Operario de segunda (Tornero).•—Taller
de reparaciones.
Una de Operario de segunda (Pintor ).—Parque
de Automovilismo.
Cuatro de Operario de segunda (Regulador de
Torpedos). Estación Naval de Sóller.
Dicho examen-concurso se ajustará a las norma,
que a continuación se detallan :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de priniera.—Lo.;
Operarios de segunda que cuenten con más de do:,
años de antigüedad en el empleo v los Cabos se
gundos Especialistas o Fogoneros que lleven, corno
mínimo, dos arios de empleo, con arreglo a lb dis
puesto en el artículo 49 del vigente Reglamento de
la Maestranza, y, en el caso de que no se cubrie
sen con éstos, el personal de las otras Secciones de
la Maestranza de categoría similar a la que se trata
de cubrir.
Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones expresadas en el artículo 40 y hayan pres
tado dos arios de servicios como tales, después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de que se trata.
En caso de no cubrirse con ellos, lo Marineros
o Soldados de Oficio y Especialistas, Fogoneros y
Cabos segundos Especialistas o Fogoneros que se ha
llen enganchados o reenganchados en cualquier pe
ríodo.
Y si tampoco se cubriesen con ellos, el personal
de las otras Secciones de la Maestranza de la Ar
mada de categoría similar a la de las plazas que
se trata de cubrir.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de cinco días para que la Jefatura de
la Maestranza de la citada Base Naval las eleve al
Servicio de Personal, por el conducto reglamentario,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
los plazos marcados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por el cop--
dueto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza de dicha Base Naval, indicándose en las
mismas la plaza que desean conCursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad jurisdiccional citada en las normas anteriores
propondrá los Tribunales que han de juzgar a los
concursantes, los cuales deberán constituirse confor
me se dispone en los artículos 21 y 27 del repetido
Reglamento de la Maestranza de la Armada, para
su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Base Naval de Canarias las va
cantes de la Maestranza de la Armada que a con
tinuación se reseñan :
Una de Capataz primero (Delineante).
Una de Operario de primera (Químico).
Una de Operario de segunda (Calafate).
Una de Operario de segunda (Calderero).
Una de Operario de segunda (Máquinas).
Una de Obrero de primera (Movimiento y Arras
tre).
Una de Obrero de segunda (Portero-Cartero).
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1•a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz primero.—Los Capa
taces segundos que cuenten con dos arios en su em
pleo, debiendo proponerse, de entre los solicitantes,
por la Jefatura Superior de la Maestranza de la Ar
mada de la citada Base, al que deba ocupar la pla
za convocada, con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 28 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 26), que modifica el artículo 22 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Para la plaza de Operario de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con más de dos
arios de antigüedad en el empleo y los Cabos se
gundos Especialistas o Fogoneros que lleven, como
mínimo, dos arios de empleo, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 49 del vigente Reglamento
de
la Maestranza, y, en el caso de que no se cubrie
se con éstos, el personal de las otras Secciones de
la Maestranza de categoría similar a la que se trata
de cubrir.
*Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones expresadas en el artículo 40 y hayan pres
2
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tado dos arios de servicio como tales, después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente 1-Ál
oficio de que se trata.
En caso de no cubrirse con ellos, los Marineros
o Soldados de Oficio y Especialistas, Fogoneros y
Cabos segundos Especialistas o Fogoneros que se ha
llen enganchados o reenganchados en cualquier pe
ríodo.
Y si tampoco se cubriesen con los citados, el per
sonal de las otras Secciones de 'la Maestranza de
la Armada de categoría similar a la que se trata
de cubrir.
Para la plaza de Obrero de primera.—Los Obre
ros de segunda de dicho oficio que cuenten con más
de dos años en su categoría, así como los Cabos pri
meros de Marinería o Fogoneros que reúnan las
condiciones determinadas en el artículo 47 del cita
do Reglamento de la Maestranza, modificado por
la Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1952
(a o. núm. 269), es decir, a la terminación del
período de servicio obligatorio, cuando se encuentren
en el período de enganche. Y, en caso de que n,)
se cubriese con ellos, el personal de las otras Sec
ciones de la Maestranza de categoría similar a la
de la plaza que se trata de cubrir.
Para la plaza de Obrero de segunda.—Los Ma,-
rineros y Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros y Cabos segundos no Especialistas de Infan
tería de Marina, conforme se dispone en el punto
segundo del artículo 54 y que reúnan, además, las
condiciones determinadas en el artículo 47 del mismo
Reglamento, modificado por la Orden Ministerial
de 22 de noviembre de 1952 (p. O. núm. 269),
o sea a la terminación del período de servicio obli
gatorio, cuando se encuentren en el período de en
ganche. Y, si no se cubriese con ellos, el personal
de las demás Secciones de la Maestranza de cate
goría similar a la de la plaza convocada.
2.a El plazo de admisión de instancias será de -
veinte días, a partir de la fecha de la publicación
de la presente Orden Ministerial en el DIARIO OFI
CIAL DE MARINA, y de cinco .días para, que la J'eh
fatura de la Maestranza de la citada Base Naval
las eleve al Servicio de Personal, por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de los plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por el con
ducto reglamentario, al jefe Superior de la Maes
tranza de dicha Base Naval,. indicándose en las mis
mas la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad jurisdiccional citada en los puntos anteriores
propondrá los Tribunales que han de juzgar a los
concursantes, los cuales deberán constituirse con
forme se dispol3e en los artíctilos 21 y 27 del repeti
do Reglamento, para su nombramiento
Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
por Orden
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el crucero Canarias las plazas si
guientes :
Una de Obrero de primera (Sastre).
Una de Obrero de primera (Zapatero).
Dicho concurso se ajustará a las normas que a
continuación se detallan.
1•a Podrán tomar parte en el mismo los Obre
ros de segunda de dicho oficio que cuenten con más
de dos años en su categoría, así como los Cabos
primeros de Marinería o Fogoneros que reúnan las
condiciones determinadas en el artículo 47 del vi
gente Reglamento de la Maestranza, modificado por
la Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 269), es decir, que se encuentren en
ganchados o reenganchados en cualquier período, y,
en caso de que no se cubriese con ellos, el personal
de las otras Secciones de la Maestranza de catego
ría similar a la de la plaza que se trata de cubrir.
2•a El plazo de admisión de instancias setá, de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de cihco días para que la jefatura de
la Maestranza del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo las eleve al Servicio de Perso
nal, por el conducto reglamentario, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de los plazos mar
cados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por el con
ducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del referido Departamento 1\larítimo, indi
cándose en las mismas la plaza que desean con
cursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad jurisdiccional citada en la norma segunda pro
pondrá los Tribunales que han de juzgar a los con
cursantes, los cuales deberán constituirse conforme
se dispone en los artículos 21 y 27 del vigente Re
glamento de la Maestranza, para su nombramiento
por Orden Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
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Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso '
para cubrir en el Departamento Marítimo de Cádiz I
las plazas vacantes de la Maestranza de la Armada
que a continuación se reseñan :
Una de Operario de segunda (Tornero).
Tres de Operario de segunda (Ajustador).
Tres de Operario de segunda (Armero).
Una de Operario de segunda (Soplador de Vi
drio).
Dos de Obrero de segunda (Celador de Línea').
Tres de Obrero de segunda (Portero-Cartero).
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
La Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones expresadas en el artículo 40 del Reglamento
de la misma y hayan prestado dos arios de servicios
como tales, después de poseer el certificado de ap
titud correspondiente al oficio de que se trate.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio y Especialistas Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas o Fogoneros
que se hallen enganchados o reenganchados en cual
quier período.
Y si tampoco se cubriesen con los citados, el per
sonal de las otras Secciones de la Maestranza que
lo desee.
Para las plazas de Obrero de segunda.—Los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros y Cabos segundos no Especialistas de Infan
tería de Marina, conforme se dispone en el artícu
lo 54, y reúnan las condiciones del artículo 47, am
bos del Reglamento de la Maestranza de la Armada ;
este último modificado por la Orden Ministerial de
22 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 269) ; es de
cir, a la terminación del período de servicio obliga
torio, cuando se encuentren en el período de en
ganche. Y, si no se cubriesen con ellos, el personal
de las demás Secciones de dicha Maestranza de ca
tegoría_ similar a la plaza que se trata de cubrir.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de cinco días para que la Jefatura de la
Maestranza del Departamento las eleve al Servicio
de Personal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera de los
plazos marcados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por el con
ducto reglamentario. al Tefe Superior de la Maes
tranza del Departamento de Cádiz, indicándose en
las mismas la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los cua
les deberán constituirse con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento ya
citado, para su nombramiento por Orden 'Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
EA-a/men-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Centro Técnico de Antas Navales
las plazas siguientes :
Dos de Maestro primero (Delineante Proyec
tista).
Una de Capataz segundo (Calquista).
Una de Operario de segunda (Fotógrafo).
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Maestro primero.—Los Maes
tros segundos que cuenten con dos años, por lo
menos, en su categoría, desempeñen trabajos afines
a la Especialidad que se trata de cubrir, carezcan
de antecedentes penales o notas de demérito, acre
diten los servicios prestados en la Especialidad y
reúnan la aptitud física necesaria para poder desem
peñar la plaza.
Para la plaza de Capata,:,- segundo.—Los Operarios
de priiniTa del oficio de la plaza convocada que
cuenten con cinco arios de empleo y los Cabos pri
meros Especialistas o Fogoneros con siete arios,
como mínimo, de servicios en la Armada, conforme
se dispone en el artículo 49 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, y, en el baso def,
que no se cubriese con éstos, el personal de las
otras Secciones de la Maestranza de la Armada de
categoría similar a la que se trata de cubrir.
Para la plaza de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las condi
ciones expresadas en el artículo 40 del Reglamento
de la misma y hayan prestado dos años de servicios
como tales, después de poseer el certificado de ap
titud correspondiente al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros, y Cabos segundos Especialistas o Fogoneros
que se hallen enganchados o reenganchados.
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Y, si tampoco se cubriese con los citados, el per
sonal de las otras Secciones de la Maestranza que
lo desee.
2•a El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA, y de cinco días para que la Jefatura de la
Maestranza de la Jurisdicción Central las eleve al
Servicio de Personal, por el conducto reglamenta
rio, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de los plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por el,
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza de la citada jurisdicción, indicándose en las
mismas la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha Jurisdicción propondrá los Tribuna
les que han de juzgar los exámenes, los cuales de
berán constituirse conforme se dispone en los ar
tículos 15, 21 y 27 del vigente Reglamento ya ci
tado, para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central de Marina y del Servicio de Personal y
Generales Jefes del Centro Técnico de Armas Na
vales y Superior de Contabilidad.
Ascensos y nombramientos.—Como resolución al
examen-concurso convocado por la Orden Ministe
rial de 19 de junio de 1952 (D. 0. núm. 139), se
promueve a las categorías que se indican al perso
nal que a continuación se reseña, con expresión de
los oficios que se le asigna en las mismas :
Para Operario de primera (Fresisia).
Operario de segunda Vicente García Martínez.
Tdem íd. José Puche Martínez.
Para Operario de primera (Monturas).
Operario de segunda José Zamora López.
Para Operario de priniera (Soldador de Autógena).
Operario de segunda Asensio Cárdenas Ortega.
-ídem id. Pedro Peña González.
Mira Operario de primera (Motorista-Electricista).
Operario de segunda Orobaldo-,, Martínez Osete.
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Para Operario de primera (Calafate).
Operario de segunda (aime Díaz Sánchez.
Para Operario de primera (Carpintero de Blanco).
Operario de segunda Pedro Fernández García.
Para Operario de primera. (Carpiniero de Ribera).
Operario de Segunda Horacio Mari Galiana.
Idem íd. luan Martínez Pérez.
Paro: Operario de primera (Ebanista).
Operario de segunda Angel jimeno Rojas.
Para Operario de primera (Modelifta).
Operario de segunda Antonio García Ovejero.
Idem íd. Roberto Navarro García.
Para Operario de primera (Ajustador-Calderero).
Operario de segunda Mariano González López.
Idem íd. Andrés Torres Martínez.
Para Operario de .primera (CaWerero de Hierro).
Operario de segunda Alfonso Otón Ros.
Para Operario de primfira (Calderero-Remachador).
Operario de segunda Carmelo Cabezos Martínez.
Para Operario de primera (Fontanero).
Operario de segunda José Navarro Martínez.
Para Operario de primera (Herrero).
Operario de segunda José Izquierdo Egidos.
Para Operario de primera (Giróscopos).
Operario de segunda Francisco García de las
Nieves.
Para Operario de primera (Armero).
Operario de segunda 'José A. Rosique Moreno.
Para Operario de primera (Delineante).
Operario de segunda Tomás Rosique Sánchez.
Para Operario de primera (Hojalater'o).
Operario de segunda Antonio Torres Martínez.
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Para Operario de primera (Ajustador-Optico).
Operario de segunda Francisco Cerezuela Na
varro.
Para Operario de primera (Chapista).
Operario de segunda Pedro Egio Norte.
Para Operario de primera (Rectificador).
Operario de segunda Luis Navarro Gómez.
Para Operario de primera (Mecánico-A justador)
Operario de segunda Cristóbal Martínez Ros.
Idem íd. Benito García Soto.
Para Operario de segunda (Recorrida).
Peón de la Maestranza Francisco Martínez Gómez.
Para Operario de segunda (Ajustador).
Aprendiz de la Maestranza Pedro Martínez To
rralba.
Para Operario de segunda (.3/Ionturas).
Aprendiz de la Maestranza José Lorente García.
Cabo segundo Fogonero Ginés Méndez Selva.
Para Operario de segunda (Motorista).
Cabo segundo Fogonero José Vivancos
Para Operario de segunda (Tornero).
Aprendiz de la Maestranza Francisco jimeno
López.
Aprendiz de la Maestranza Pedro Montoro
Aguera.
Aprendiz de la Maestranza José M. Guerra Váz
quez.
Para Operario de segunda (Motorista-Electricista).
Aprendiz de la lslaestranza Pedro Vidal Torres.
Para Operario de segunda (Carpintero).
Operario de segunda (Artificiero ) Joaquín Egea
de la Vega.
Para Operario de segunda (Pintor).
Marinero de Oficio Ant9nio Carril Martínez.
Para Operario de segunda (instrumentista).
Aprendiz de la Maestranza Diego Martínez Se
rrat.
Para Operario de segunda (Ajustador-Optico).
Aprendiz de la Maestranza Francisco Mula Mar
tínez.
Para Operario de segunda (Hojalatero).
Aprendiz de la Maestranza Juan Gutiérrez Pérez.
Para Operario de segunda (Redes).
Aprendiz de la Maestranza Joaquín García Sán
chez.
Para Operario de segunda (Cristalero
Corneta de Infantería de Marina Pedro Segura
Martínez.
Para Obrero de primera (Movimiento y Arrastre).
Obrero de segunda Julián Ruiz Ruiz.
Para Obrero de primera (Mozo de Clínica).
Obrero de segunda Juan J. Martínez García.
Idem íd. Vicente Lozano Cantero.
Idem íd. Francisco López Martínez.
Idem íd. Antonio Lozano Cantero.
Para Obrero de segunda (Portero-Cartero).
Marinero de Oficio Antonio Albadalejo• Martínez.
La antigüedad que les corresponde es la de 3 de
noviembre próximo pasado y efectos administrati
vos a partir de la revista de 1.° ,del actual, debiendo
quedar destinados en el Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del 'Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Corho resultado del concurso anuncia
do en el DIARIO OFICIAL núm. 253 del corriente ario,
se dispone los cambios siguientes en el personal de
la Maestranza de la Armada :
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) D. Antonio Pineda Márquez.—
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Cesa en el Departamento Marítimo de Cádiz y pas:t
de4inado al crucero G-dicia en plaza de Calafate.
Operario de segunda de la 1\1 aestrauza de la Ar -
macla (Calafate) D. Juan García García Bautista.-
Cesa en el Departamento Marítimo de Cartagena
cencia colonial) y pasa destinado al cañonero Cá
novas del Castillo.
Operario de segunda de la Maestranza de la lk;-
inada (Carpintero de blanco) D. Francisco Gutié
rrez Gómez.—Cesa el Departamento Ailarícimz..
de Cartagena y pasa destinado al minador lifetrt(' en
plaza de Carpintero.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Arma
da (Zapatero) D. Francisco Pena Teijeiro.—Cesa
en el crucero Canarias y pasa destinado a la dispo
sición del Capitán General de Fi Ferrol del Caudillo.
Obrero de primera (Zapatero) D. Juan Manuel
Vázquez Penedo.—Cesa en el crucero Miguel d.;)
Cervantes y pasa destinado al crucero Canarias.
Obrero de priniera (Panadero) 1). José Rodrí
guez Ledo.—Se le confirma en su actual destino del
crucero Almirante Cervera.
Obrero de segunda (Barbero) D. Marcelo Miguel
Guarido.—Se le confirma en su actual destino del
minador Júpiter.
Obrero de segunda (Barbero) D. José Pintó
Ruiz.—Cesa en el Departamento Marítimo de Cá
diz y pasa destinado a1 minador Vulcano.
Obrero de primera (Cocinero) D. Manuel Espi
nosa García.—Cesa en el crucero Miguel de Cervan
tes y pasa destinado al crucero Galicia.
Obrero de primera (Cocinero) D. Manuel Ro
dríguez Filgueira.—Se le confirma en su actual des
tino del crucero Méndez Núñez.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Rodolfo César Recrueiro Ló
pez.—Cesa en la Base Naval de Baleares y pasa des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Afri
ca Occidental (Ifni-Sahara).
Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Zapatero) D. José Sánchez Tato.—Cesa en
el crucero Galicia y pasa destinado al Sanatorio de
la Marina de "Los Molinos" (Jurisdicción Central).
Operario de segunda (Carpintero de blanco) don
Francisco Sánchez Ortuño.—Cesa en el cañonero
Calvo Sotelo y pasa destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Operario de primera (Calafate) D. Francisco One
to Gago.—Cesa en el crucero Galicia y pasa desti
nado a la disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Obrero de segunda (Zapatero) D. Ginés Pérez
Morés.—Cesa en el Sanatorio de la Marina de "I,o;
Molinos" y pasa destinado al minador Vulcano.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso
,olamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Maritimos de El Ferrol. del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Flo
ta, Almirantes jefes de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordoinos.----En cumplimiento a lo dispuesto en
_1h1 punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228 ), se dispone
-me Ramiro Quintia Casal sea nombrado Mayordo
mo del crucero Méndez Núñez, desde el (Ha I.° de
agosto de 1952, fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 29 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirahte Jefe del Servicio de Personal y General
Intendente Tefe Superior de Contabibdad.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta.— Publicado en el DIARIO
OFICIAL. DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín
dd Estado, fechas 26 de noviembre último
17 del actual, respectivamente, el anuncio de la ce
lebración de una subasta pública para la venta de un
grupo electrógeno constituido por un motor "Sul
zer" de 3 cilindros, 110 HP, dínamo de 75 Kw.
310 y.. accesorios,- piezas de respeto y herramientas.
depositado en el Arsenal del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se pone en conoci
miento de los que deseen interesarse en este servicio
que el acto tendrá lugar en este Ministerio, a las
once horas del día 8 del próximo mes de enero.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 6 de diciembre de 1952.---EI Tenient.-
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
•Página 1.9.54. DIARIO OFICIAL DEL -MINISTERIO DE MARINA Número 279.
Patronato' de Casas de la Armada.
Dispuesto por el excelentísimo señor Ministro de
Marina que por el Patronato de Casas de la Arma
-
da se efectúe la celebración de concurso-subasta para
la adjudicación de las obras relativas a la construc
ción de un edificio para Escuela con Residencia de
Comunidad religiosa en el Grupo de Viviendas de
dicho Patronato, en Pontevedra (Mollabao) , por•
un precio tipo de 444.355,47 pesetas, se hace públi
co para general conocimiento que el día 30 de di
ciembre de 1952, a las once horas, se procederá a
celebrar el correspondiente concurso-subasta 'en el
domicilio de este Patronato, sito en Juan de Mena,
número 3, cuarto derecha, de esta Capital.
El proyecto de las obras, Memoria, planos, pre
suiSuesto, pliego de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en las Oficinas del Patronato de Casas de la
Armada y en las de la Delegación del mismo en Ma
rin, Escuela Naval Militar
' (Pontevedra).
Las proposiciones serán enteramente libres y sin
sujeción a modelo. Deberán hacerse. en papel sella
do de la cuantía prevenida en la Ley del Timbre,
justificándose en debida forma la personalidad con
que se actúe y teniéndose en cuenta lo que se espe
cifica en el correspondiente pliego de condiciones,
así como deberá acompañarse, en todo caso, la do
cumentación exigida por las disposiciones vigentes
para tornar parte en esta clase de licitaciones.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este Anuncio, en las Oficinas de la De
lega:ción Local del Patronato de Casas de la Arma
da en Marín, hasta cinco días antes del que se fija
para la celebración del concurso, y en las del Patro
nato de Casas de la Armada, sí bien en ésta podrá
hacerse hasta el día anterior del que se fija la ce
lebración del concurso. Esta presentación deberá lle
varse a cabo en día y horas hábiles de oficina, que
son de nueve a catorce.
La fianza provisional, ascendente a 8.887,10 pese
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local, en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario.
Madrid, 3 de diciembre de 1952.—El Viccalmi
rante-Presidente del Consejo Directivo, FELIPE DE
ABA.RZUZA Y OLIVA.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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